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LITERATŪROS SALOS 2013:  
MAIŠTAS AKADEMIKŲ AKIMIS
Liepos	 17–19	 dienomis	 Andrioniškyje,	
netoli	 Anykščių,	 įvyko	 jau	 aštuntasis	 li-
teratūros	 seminaras	 „Literatūros	 salos“.	
Susibūrimui	 pasirinkta	 vieta	 liudijo	 norą	
prisiminti	 ir	 apmąstyti	 maišto	 bei	 sukili-
mo	 problematiką	 –	 šios	 apylinkės	 mena	
Joną	Biliūną,	Antaną	Baranauską,	Antaną	
Vienuolį-Žukauską,	 daug	 kitų	 į	 Lietuvos	
istoriją	 įsirašiusių	 asmenybių,	 taip	 pat	 
XIX	 amžiaus	 sukilimų	 ir	 partizanų	 pasi-







prisiimti	 atsakomybės	 už	 pasaulį.	 Gal-
būt	 prieš	 šią	 būseną	 ir	 reikėtų	maištauti?	
Klausta,	 koks	 maištas	 prasmingas	 dabar,	
nuskambėjo	 raginimas	 pamatyti	 vienas	
kitą	–	kad	pranešimų	metu	kilsiančių	dis-
kusijų	 neribotų	 vieta	 ir	 laikas.	 Greičiau,	
atvirkščiai,	–	kad	būtent	 jos	 ir	 tarpusavio	
įsiklausymas	 kurtų	 dalyvaujančiųjų	 ben-
drystę.	




(ne)priklausanti	 nuo	 gyvenimo	 aplinky-
bių,	 kūryba	 steigto	 maištininko	 portreto,	
ar	 tautos	 lyrikų	prakeiksmas?	Pripažinda-
mas	 šios	 sąvokos	 subjektyvumą,	 literatū-
rologas	 nesiėmė	 kategorizuoti,	 pasiūly-
tas	 „prakeiktųjų	 poetų“	 sąrašas	 greičiau	
kvietė	 diskusijai,	 svarstymams,	 kuriuos	




sukilimo folkloro savitumus LLTI dainyno 
skyriaus	darbuotoja	dr.	Vita	Ivanauskaitė-
-Šeibutienė	 apibendrino	 trimis	 dainų	 pa-
vyzdžiais	 („Vilniuj	 buvo	 žalios	 bromos“,	
,,Palik	sveika	mylimoji“	ir	,,Mes	berneliai	
varguoliai“).	Tiesa,	 šių	dainų	pasirinkimą	










Lietuvos	 sukilimų	 tekstų	 ir	 figūrų	 na-
grinėjimą	 tęsė	 dr.	 Brigita	 Speičtė	 (VU,	
LLTI)	pranešime	„Maišto	genezė:	 žemai-










lams.	 Toks	 jo	 apibūdinimas,	 beje,	 reiškė	
viešą	 laikyseną,	 taigi	 lenkiška	 politinė	
programa	 nebuvo	 vykdoma.	 O	 istorikas	
Aurimas	 Švedas	 (VU),	 pradėdamas	 savo	





jis	 nagrinėjo	 maištininko	 portretą	 soviet-
mečio	Lietuvos	istorikų	bendrijoje.	Išskir-
tos	 kelios	 galimos	 laikysenos:	 bandymas	
išvengti	 sąlyčio	 su	 „klinikinio	 pobūdžio	




tarpukario,	 patekusių	 į	 svetimą	 laikmetį,	
pokario,	 į	 Vakarus	 emigravusių	 istorikų	
pozicijos.	Anot	Švedo,	1990-aisiais	lengva	
būti	 revoliucionieriumi	–	 nebuvai	 vienas,	
tokių	maištininkų	buvo	daugiau.	
Maištingosios	asmenybės	figūra	savitai	
atsiskleidė	 ir	 „Studentų	 pievoje“	 Birutės	
Avižinienės	 (LLTI)	pristatytos	L.	Didžiu-
lienės-Žmonos	biografijoje:	ji	–	kilminga,	
svetimais	 vaikais	 besirūpinanti,	 salono	
kultūros	apraišką	–	teatrą	–	perėmusi	mo-
teris,	 lietuvių	 kalba	 rašiusi	 dramaturgė,	








ja).	 Savaisiais	 pranešimais,	 įsitaisiusios	
pievos	pakraštyje,	taip	pat	dalijosi	Jurgita	
Ratkevičienė	 (ŠU)	 („Tarybinių	 Lietuvos	
rašytojų	 „šeima“:	 priverstinis	 susvetimė-
jimas	ir	nuoširdaus	žmogiškumo	ilgesys“)	
bei	 Kotryna	 Norvilienė	 (VU).	 Tarybinių	
rašytojų	 „šeimoje“	 ne	 vienas	 įžvelgė	 dar	
ir	dabar	aktualią	(su)gyvenimo,	budelio	ir	
aukos	 akistatos	 problemą.	 K.	 Norvilienė	
pranešime	 „Totalitarizmo	 kritika	 J.	Mac-
kiewicziaus	ir	R.	Gavelio	prozoje“	ryškino	
vilniečio	lenkų	rašytojo	laikyseną	–	nepri-
tarimą	 tam,	 kad	 lietuviai	 atsiėmė	 Vilnių,	
pasipiktinimą	 Lenkijos	 veiksmais	 Lietu-
vos	atžvilgiu.	Tačiau	jo	kvietimas	priešin-
tis	komunizmui	liko	neišgirstas.	Ši	kritiška	
pozicija,	 rodos,	 vis	 dar	 kelia	 nuolatinius	
svarstymus. Pirmosios seminaro dienos 
programą	 tęsė	 ekskursija	 po	 literatūrines	
Anykščių	krašto	vietas	–	aplankyti	jau	mi-
nėti	Didžiulių	namai,	Antano	Baranausko	




pimą	 į	 	Laimės	žiburyje	esantį	 J.	Biliūno	





gyvenančio	 Jono	 Meko	 paveikslą.	 Suak-
tualintos	 ankstyvosios	 pokarinės	 novelės,	
filmukai	apie	Meką.	Autentiško	 išgyveni-
mo,	sveiko	pasaulio	percepcija,	pauzėmis	
pasižymintis	 menininko	 gyvenimas	 grei-
čiau	 –	 gyvenimo	 šventimas.	 Šią	 būseną	
lydi	 užrašymo	 neįmanomybė,	 dokumen-
tavimas	 paraštėse.	 Buities	 ir	 literatūrinio	
maišto	 sąsają	 savo	 pranešime	 „Maištas	
„brandaus	 socializmo“	 sąlygomis.	 Sigito	

















Višomirskytė	 (VDU).	 Pastaroji,	 pratęsda-
ma	leidinyje	„Darbai	ir	dienos“	publikuoto	
straipsnio	 problematiką,	 atkreipė	 dėmesį	
į	 tapimo	gyvūnu	vaizdinį.	Tapimas	gyvū-
nu	 aptariamuose	 Gintaro	 Beresnevičiaus,	
Ričardo	Gavelio	 ir	Jurgio	Kunčino	roma-
nuose	 suvokiamas	kaip	 išeities	galimybė,	
maišto	 forma,	 kitos	 tikrovės	 atvėrimas,	
leidžiantis	 išreikšti	 kritiką	 sovietinei	 ir	
posovietinei	sistemai.	Pastebėti	ir	romanų	
panašumai	–	pradžioje	ir	pabaigoje	minimi	
gyvūnai.	 Jūratė	 Čerškutė	 savo	 pranešimą	
„Ričardas	 Gavelis:	 contra mundum, arba 




Ivaškevičiumi,	 rašytojo	 laikyseną	 bando-
ma	 apibrėžti	 per	 konstrukcijos	 kūrimo	 ir	
jos	 ardymo	 veiksmą.	 Kai	 norint	 išardyti,	
pirma	reikia	sukurti.	Anot	pranešėjos,	ga-
lėtume	 išskirti	 du	 	 R.	 Gaveliui	 būdingus	
buvimo contra variantus:	 prieš	 įprastas	












tina	 Katkevičiūtė	 (VU),	 nagrinėjusi	 Žil-
vino	ir	Eglės	vaizdinių	semantiką	J.	Mar-
cinkevičiaus,	 L.	 Sutemos	 ir	 A.	 Mackaus	
kūryboje.	 Taip	 pat	 –	 Edita	 Puskunigytė	




Valienės	 (VDU)	 pranešimas	 „Šiuolaikinė	
lietuvių	 literatūrinė	 recenzija	–	 duoklė	 kri-
tikai	ar	marketingo	įrankis?“,	rodos,	pasie-
kė	 tikslą	 –	 provokuoti.	 Pranešėja	mėgino	
trumpai	apibrėžti	recenzijos	žanro	pobūdį,	
tačiau	atrodė,	kad	riba	tarp	vartotų	recen-
zijos	 /	 anotacijos	 /	 straipsnio	 apie	 knygą	
internetiniame	 dienraštyje	 sąvokų	 taip	 ir	
neišryškėjo.	 O	 ji,	 matyt,	 būtina	 bandant	
nagrinėti	knygų	kritikos	 ir	 rinkodaros	 są-
sajų	 savitumus.	 Pranešimo	 pavadinime	
formuluoto klausimo aktualumas, kilusios 
diskusijos	 šiuo	atveju	greičiau	parodė	vi-
sapusiško	 temos	 išmanymo	 svarbą.	 Ant-
rąją	 pranešimų	 dalį	 po	 kavos	 pertraukos	
pradėjo	Akvilė	 Širvaitytė	 (VDU),	 kurios	
pranešimas	 „Stereotipų	 apie	 literatūrą	
ir	 kalbą	 ardymas	 G.	 Radvilavičiūtės	 ir	 
D.	Staponkutės	eseistikoje“	visų	pirma	ra-
gino	svarsyti,	 ar	 tikrai	 stereotipai	 tokie	 ir	
išlieka	(pavyzdžiui,	tobulas	vertimas	–	ste-
reotipas	ar	ne?).	Diskusijų	metu	priminta,	
kad	 stereotipą	 galime	 suvokti	 kaip	 supa-
prastinantį	 tikrovę	 ir	 padedantį	 gyventi.	




savo	 aktualumą.	 Kitas	 skaitytas	 praneši-
mas	–	Jurgos	Dirsytės	(VU)	„Visuomenės	
aktualijos	 Lietuvos	 kultūrinėje	 spaudo-
je“.	 Pristatyti	 ginčai	 dėl	 nacionalinės	 pa-
saulėžiūros,	 kalbos,	Vilniaus	Žaliojo	 tilto	






vaikų	 literatūros	 rašytojas:	 laimėtojo	 ir	
pralaimėtojo	 portretas“)	 bei	 Eglė	 Baliu-
tavičiūtė	 (VU)	(„Paauglio	santykis	su	so-
vietine	 sistema	 V.	 Bubnio	 „Arberone“).	
Pastarieji	 pranešimai	 –	 pastanga	 suvokti	
literatūros	 vaikams	 specifiką:	 ryškinamas	
vaikams	 suprantamos	kalbos,	 pasakojimo	
patrauklumo, tinkamo pateikimo poreikis. 









Trečiąją	 seminaro	 dieną	 diskusiją	
„Akademinis	 gyvenimas	 šiandien:	 mąs-
tymo	 laisvės	 ar	 konjunktūros	 terpė“	mo-
deravo	 Emilija	 Visockaitė.	 Pirmiausia,	
remdamasi	 savo	 partirtimi,	 ji	 	 kreipė	 dė-
mesį	 į	 akademinio	 gyvenimo	motyvacijų	
būklę,	 pastebėjo	 savianalizės	 ir	 saviref-
leksijos	 trūkumą.	Pradėtą	 pinti	 diskusijos	
tinklą	savo	įžvalgomis	pildė	dr.	Mindaugas	
Kvietkauskas	 klausdamas,	 ar	 mąstymas	
gali	 nepasiduoti	 politiniam,	 ideologiniam	
spaudimui,	 kokią	 vietą	 humanitariniai	
mokslai	 turi	 demokratinėje	 visuomenėje.	
Neabejota	problemos	ir	ekonomikos	sąsa-
ja,	kai	aukštasis	mokslas	suvokiamas	kaip	
konvejeris,	 siekiama	 suskaičiuojamo,	 o	
ne	kokybinio	 rezultato.	Teigta,	 kad	dabar	
akademinis	 gyvenimas	 skleidžiasi	 kon-
kuruojančioje,	 bet	 ne	 solidarioje	 erdvėje.	 
Prof.	Paulius	V.	Subačius	(VU),	konjunk-
tūrą	 suvokdamas	 kaip	 vidinę,	 siūlė	 ne-
žymėti	 konjunktūros	 ir	 mąstymo	 laisvės	
priešpriešos.	 Išvardytos	 aktualios	 vidinės	









problemą.	 Šią	 diskusiją	 savo	 pastabomis	
apie	buvimą	periferijoje	pratęsė	Klaipėdos	
universiteto	profesorė,	 lietuvių	 literatūros	
katedros	 vedėja	 Roma	 Bončkutė.	 Minėti	
ir	 nesusipratimai	 dėl	 dėstomų	 programų	




mis	 perskaičius	 straipsnį	 apie	 2009	metų	
vadovėlius	11	ir	12	klasėms.	Pats	straips-
nis,	 ko	 gero,	 –	 ideologizuotos,	 iš	mokslo	
ateinančios	 konjunktūros	 pavyzdys.	 „Aš“	
ir	 „kitas“	 kontekste	 aptariant	 dėstytojo	 ir	
studento	 santykius,	 problemiška	 pasirodė	
atėjimo	 į	 akademinę	 bendruomenę,	 atsi-




ko	 stokos	 nutrūko,	 vis	 dėlto	 akivaizdu,	
128
kad	 išsakytos	 	 skirtingų	Lietuvos	 univer-
sitetų	 (Vilniaus,	 Kauno,	 Šiaulių,	 Klaipė-
dos)	 dėstytojų	 ir	 studentų	 įžvalgos	 buvo	
vertingos.	 Bent	 tiek,	 kiek	 leido	 suvokti	
įvykusio	pokalbio	svarbą	ir	reikalingumą	
skaitytų	 pranešimų,	 maišto	 (laikysenos,	
veiksmo),	 sukilimų	 kontekste.	 Istorinių	
įvykių,	 tarpukario	 ir	pokario	gniaužtuose	
buvusių,	galbūt	 iš	 jų	 išsilaisvinusių	žmo-
nių,	jų	kūrybos,	akademinės	minties	kon-
tekste	 regime	 tuos,	 kuriems	 vis	 naujai	 ir	
kiekvieną	kartą	iš	naujo	reikia	suvokti	sa-
vąsias	maišto	 (ne)galimybes.	 Ir	 vis	 dėlto	
atrodo,	kad	maišto	pradžia	–	akademinio	
gyvenimo	 gręžimas	 į	 visuomenę,	 sąmo-
ningas	savosios	laikysenos	reflektavimas.	
Tada	 paskutiniosios	 dienos	 diskusijos	
temoje	 įvardyta	 laisvės	 ir	 konjunktūros	
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